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Homenaje a Eduardo Torroja
Es difícil expresar en pocas palabras un reconocimiento que esté 
a la altura de una de las figuras más importantes del siglo pasado 
como D. Eduardo Torroja cuando recordamos los 60 años de 
su fallecimiento. Como Director del Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja, es un honor el poder destacar 
y, sobretodo, reconocer su labor ya que para todos los que tra-
bajamos o han trabajado en el Instituto supone un legado y una 
impronta difícil de esconder. Durante toda su vida profesional 
nos enseñó mediante su amplia y fructífera obra científica sea 
mediante libros, artículos, guías, conferencias, clases… y con sus 
obras; la importancia de lo multidisciplinar en la ciencia y tecno-
logía de la construcción. Uno de los ejemplos tan claros de esta 
producción científica fue la creación de revistas técnicas como 
Informes de la Construcción que, de alguna manera, a lo largo 
de su historia ha acompañado la evolución del propio Instituto y 
del sector de la construcción en su conjunto. 
Él mismo lo expresó de una manera muy clara en el discur-
so inaugural del curso 1960-1961 que le invitaron desde la 
Real Academia de Ciencias donde habló sobre la evolución 
de las formas estructurales, en relación con sus materiales, a 
lo largo de la historia de la construcción; compartiendo la si-
guiente reflexión: “Ciencia y técnica habrán de exprimir sus 
acervos para dominar todas las posibilidades que se entre-
vén. Porque la técnica sola, aun con sus atisbos más geniales 
y sus arrestos más heroicos, no puede alcanzar la perfección 
sin apoyarse en la ciencia…”. Consiguió que ese Instituto 
Técnico de la Construcción y Edificación sea un referente y 
un garante del avance tecnológico y científico del sector de la 
construcción en España y en el resto del mundo. 
Querría que estas brevísimas palabras, casi más por los senti-
mientos que hay detrás que por lo escrito, sean un homenaje 
y reconocimiento a D. Eduardo Torroja por su gran labor tan-
to a nivel profesional como personal.
Ángel Castillo, Director del Instituto Eduardo Torroja
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